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① 根拠性 ○ ◎ ◎ ◎ ○
② 代表性 × × × × ○
③ 自律性 △ △ △ △ O（△）
④ 公開性 ○ ○ O △ ○
⑤ 開放性 O ○（△） O（△） ○（△） O
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(別表)各外部評価方式の「実質的民主的正統性」についての比較
( ) (条例設置u
 ' O 。 。 。 O 
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 ム ム ム ム u(ム)
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